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УНИЧТОЖЕ́НИЕ ЛИБ́О ПОВРЕЖДЕ́НИЕ ТОРФЯ́НИКОВ, в уголовном праве 
преступление против экологической безопасности и природной среды. Ст. 270 УК 
Республики Беларусь предусматривает ответственность за У. л. п. т. в результате 
неосторожного обращения с огнём или другими источниками повышенной опасности, 
повлёкшие причинение ущерба в особо крупном размере.  
Общественная опасность данного преступления заключается в том, что У. л. п. т. в 
результате неосторожного обращения с огнём либо другими источниками повышенной 
опасности не только выводит из хозяйственного оборота важный природный ресурс, но и 
порождает угрозу экологической безопасности.  
Ответственность по ст. 270 УК наступает в случае, если У. л. п. т. является 
следствием несоблюдения правил обращения с огнём или другими источниками 
повышенной опасности. Уничтожение торфяника выражается в полном прекращении 
существования торфяного месторождения как природного ресурса (например, выгорание 
торфяной залежи на всей площади торфяного месторождения). Повреждение торфяника 
представляет собой существенное качественное изменение состояния торфяного 
месторождения (например, загрязнение торфяного месторождения химическими 
веществами) либо прекращение существования его части. 
Ответственность за У. л. п. т. наступает только в случае, если оно повлекло 
причинение ущерба в особо крупном размере. Согласно ч. 2 примечаний к главе 26 УК, 
особо крупным размером ущерба признаётся размер ущерба на сумму, в 1000 раз и более 
превышающую размер базовой величины, установленный на день совершения 
преступления.  
Нарушение по неосторожности требований пожарной безопасности на торфяниках, 
повлёкшее их уничтожение или повреждение, при отсутствии ущерба в особо крупном 
размере влечёт административную ответственность.  
У.  л.  п.  т.  будет иметь место только в том случае,  когда между несоблюдением 
правил обращения с огнём или другими источниками повышенной опасности и 
уничтожением или повреждением торфяников, повлёкшими причинение ущерба в особо 
крупном размере, существовала  причинная связь.  
У.  л.  п.  т.  относится к преступлениям,  совершённым по неосторожности.  К 
уголовной ответственности за данное преступление привлекается лицо, достигшее 16-
летнего возраста. 
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